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研究誌』Vol. 19 No. 1，岐阜女子大学 , 2017）
注5　『説文入門』（頼惟勤監修・説文会編 , 大
修館書店，1983，p 37）
注6　花登正宏「古今韻会挙要所引説文解字考─
とくに巻二十五について─」（『人文硏究』第
3巻第4分冊，大阪市立大學文學部，1986，
p 336）
注7　中華書局，1987年10月（2011年7月重印）
注8　中文出版社，1990年7月再刊
注9～注13　前号の注
注14　｛［矢朱干］黽｝。｛知黽｝の誤りか。
